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Vídeo divulgatiu sobre la integració d'immigrants a petites ciutats
espanyoles
01/2010   -   Geografia. "Iberiana" és un documental elaborat pel Grup de Recerca en Migracions de la UAB, fruit del
projecte d'I+D "Inmigración extranjera, sentido de lugar e identidad territorial en cinco pequeñas ciudades de España",
finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. A través d'entrevistes amb persones procedents de diversos països,
el documental il·lustra cinc casos d'integració amb èxit en aquestes poblacions espanyoles, i dóna veu als immigrants
que viuen en àmbits considerats com a perifèrics.
[]
Imatge del documental "Iberiana".
[]
[]
Al llarg de 38 minuts, aquest document audiovisual de divulgació científica i cultural s'aproxima al procés d'elaboració d'una
recerca en ciències socials i presenta dinàmiques geogràfiques recents en territoris amb influències tant urbanes com rurals.
"Iberiana" es basa en una investigació realitzada pel GRM entre 2006 i 2009 centrada en analitzar el procés d'integració
de diversos immigrants a cinc poblacions ubicades a vàries províncies espanyoles: Pego (Alacant), Navalmoral de la Mata
(Càceres), Roses (Girona), Ayamonte (Huelva) i Bembibre (Lleó).
[]
A través d'entrevistes amb persones procedents de diversos països (França, Marroc, Cap Verd, Colòmbia i Iran), el documental
il·lustra cinc casos d'integració amb èxit en aquestes poblacions espanyoles, i dóna veu als immigrants que viuen en àmbits
considerats com a perifèrics vers a altres indrets amb major volum d'immigració, com poden ser les grans ciutats.
[]
"Iberiana" està adreçat a estudiants, docents i investigadors de ciències socials, així com al públic general interessat en les
dinàmiques de la immigració i de la integració a Espanya.
[]
Per veure el documental "Iberiana" cliqueu aquí.
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